










３． 同 予算要求 （承認）








































































































開催あいさつ 専修大学商学部教授 鹿住 倫世
１． 報告１「中国におけるネット販売とリアル店舗との競争と融合
―オムニチャネル／０２０戦略の現状と課題―」
渡辺 達朗 専修大学商学部教授・李 雪 中京学院大学専任講師
（１３：４０～１４：４０）
２． 報告２「ベトナム進出の現場から」（仮題）
株式会社 JES（SHINY VIETNAM JOINT STOCK COMPANY）






























（Ａ）鹿住チーム：鹿住 倫世 所員・岩尾 詠一郎 所員・高橋 義仁




（Ｂ）上田チーム：上田 和勇 所員・杉野 文俊 所員・阪本 将英 所




（Ｃ）内野チーム：内野 明 所員・川村 晃正 所員・高萩 栄一郎 所















第４６巻第１号（２０１４・６） 川野 訓志 所員 （３５０部）
「静岡県下における大規模小売店舗規制についての一考察」
第４６巻第２号（２０１４・６） 趙 時英 所員 （３５０部）
「家電量販店のグローバル・マーケティング－ベスト電器と
ヤマダ電機を中心に」
第４６巻第３号（２０１４・７） 上田 和勇 所員 （３５０部）
「Common factors of Corporate Resilience and Implications
for Social Enterprise : Resilience Thinking and Japanese Case
Studies」
第４６巻第４号（２０１４・９） 岩尾 詠一郎 所員 （３５０部）
「消費者への効率的な商品の提供方法の検討―首都圏の商業
施設を対象として―」
第４６巻第５号（２０１４・１０） 梶原 勝美 所員 （３５０部）
「PB（プライベート・ブランド）流通革命」
第４６巻第６号（２０１４・１１）
生田目 崇 所員・鈴木 元也 氏 （３５０部）
「ECサイトにおける購買タイミングのレコメンデーション
のための変数選択法」




大林 守 所員・生田目 崇 所員 （３５０部）
「IR推進法案の経済分析―問われるべきは何か？―」
第４６巻第９号（２０１５・２） 鹿住 倫世 所員 （３５０部）
「大学生の起業意識調査レポート
―GUESSS 2013調査結果における専修大学学生の特徴―」
第４６巻第１０号（２０１５・３） 八島 明朗 所員 （３５０部）
「契約状況を考慮したプロモーション効果の検討
―顧客のブランド移動とブランド継続の比較―」
（２）専修ビジネスレビュー発行
第１０号（２０１５・３）（５００部）
（３）商学研究所叢書
叢書第１４巻（白桃書房，２０１５・３）（１００部）
（４）報告書「社会的課題に取り組む組織（企業・NPO）へのインタ
ビュー調査」
大同生命保険（株）奨学研究助成（２０１５・３）（５０部）
４ その他
所員数は，合計８３名（内，準所員２名）
